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Interior Design III: Office
This course comprises how to design an ideal office space. Office (working space) is designed and constructed according to the
works done within its structure and organization. It includes all aspects, requirements and elements, such as floor, wall, ceiling,
furniture, accessories, etc. Therefore, designers needs to also approach the updated office concept which coorporate flexibility,
social and co-working space and sustainability within a local wisdom corridor.
COURSE INFORMATION
Learning Outcomes
Assessment Method
Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 describe the procees of designing office
LO2 apply the theory into design process
LO3 analyze the design process and space programming
LO4 construct the design concept based on the function and aesthetic
LO5 design the right element based on the design concept for the design outcome
Case Studies
Demonstrate problem-solving through case studies
Field Excursions/Field Study/Site Visit
Lecture
Presentation
Juriaan van Meel. (2010). Planning office spaces : a practical guide for managers and designer. 01. Laurence King Publishing.
London. ISBN: 9781856696982.
Mary Lou Bakker. (2016). Space Planning For Commercial Office Interiors. 2. Bloomsbury Publishing Inc.. New York. ISBN: 978-
1501310508.
juriaan van meel. (2010). Planning office spaces : a practical guide for managers and designer. 1. Laurence King Publishing.
London, UK. ISBN: 9781856696982.
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NEXT AGENDA
NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2001542784 SHAWN KALALO 39 9 39 0
2 2001554115 ANISYA RISKA ILVIA 39 9 39 0
3 2001559633 YUNITA 39 9 39 4
4 2001563340 EXCEL PUTRA PRATAMA TJUNAIDI 39 9 39 0
5 2001582711 YOSAFAT CHRISTOPHER EVAN ARIADI 39 9 39 0
6 2001598180 AMANDA REFIANTI 39 9 39 4
7 2001598760 MEVYA ALMIRA FAHADA 39 9 39 0
8 2001612203 KARLINA ANANDA 39 9 39 0
9 2001615703 KENSHA ACHMAD FAZURA 39 9 39 0
10 2101670186 MUHAMMAD TAUFIQ A JI JAYAKUSUMA 39 9 39 3
11 2201727840 MARGARETA SHANNON LEE 39 9 39 0
12 2201729064 ANGELINE 39 9 39 3
13 2201729133 ANASTASIA VANESSA 39 9 39 0
14 2201735735 TRIUTAMI TANUWIJAYA 39 9 39 0
15 2201737154 YEKHONYA YEHEZKIEL 39 9 39 0
16 2201740331 CHRISTOPHER ANDREAN KURNIAWAN 39 9 39 0
17 2201744992 ANDREA ETHEL 39 9 39 0
18 2201747016 ANGGINA RARAS ANDRINI 39 9 39 3
19 2201749835 SHERLI CHANG 39 9 39 0
20 2201753656 NAMIRA AVIANDRA DEWI 39 9 39 0
21 2201759211 BRYAN MILLENNIUS 39 9 39 0
22 2201760743 PITRRY PUTRI 39 9 39 0
23 2201761355 CORNELIA CLARISSA SELAWINATA 39 9 39 0
24 2201764754 CHRISTOPHER HANS SETIAWAN 39 9 39 0
25 2201765593 LYDIA AGATA EMANUELA 39 9 39 0
26 2201771570 ELIZABETH JESSICA MULIADI 39 9 39 0
27 2201774622 KENISHA ELICE SETIAWAN 39 9 39 0
28 2201781703 RIBKA AGUSTA 39 9 39 0
29 2201788022 MILLI JEANET WIE 39 9 39 0
30 2201788350 ANGELA VICTORIA CHRISTIANI 39 9 39 3
31 2201793230 MELVERN IVAN 39 9 39 0
32 2201795513 CALVIN 39 9 39 0
33 2201796232 SHABRINA SHANI 39 9 39 0
34 2201804190 MONICA FLORENCE 39 9 39 0
35 2201804530 TIARA AZKA NABILAH 39 9 39 0
36 2201807210 JESTINNA SALIM 39 9 39 0
37 2201808043 VISKA HARDIATI 39 9 39 0
38 2201808440 LATIFAH 39 9 39 0
39 2201826544 BIANDA HAYA NADINTA 39 9 39 3
40 2201828594 RAYHAN FELIZIO IRVAN 39 9 39 4
41 2201828783 FAKHRANA HARDHATI PARAMASTRI 39 9 39 0
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2019, Even Semester
Course id : DSGN6199 - Interior Design III: Office
Class : LA35
Lecturer : D3753 - Dila Hendrassukma, S.Sn., M.Des
No Nim Name THEORY: Assignment
(50%)
THEORY: Final Exam
(30%)
THEORY: Mid Exam
(20%)
Final Grade
1 2001542784 SHAWN KALALO 75 83 74 78 B
2 2001554115 ANISYA RISKA ILVIA 78 84 80 81 B+
3 2001559633 YUNITA 0 0 0 0 E
4 2001563340 EXCEL PUTRA PRATAMA
TJUNAIDI
83 82 50 77 B
5 2001582711 YOSAFAT CHRISTOPHER
EVAN ARIADI
87 80 88 86 A-
6 2001598180 AMANDA REFIANTI 70 0 68 49 E
7 2001598760 MEVYA ALMIRA FAHADA 80 73 75 77 B
8 2001612203 KARLINA ANANDA 85 87 78 85 A-
9 2001615703 KENSHA ACHMAD FAZURA 74 72 72 73 B-
10 2101670186 MUHAMMAD TAUFIQ AJI
JAYAKUSUMA
0 0 0 0 E
11 2201727840 MARGARETA SHANNON LEE 82 80 78 81 B+
12 2201729064 ANGELINE 73 73 83 75 B
13 2201729133 ANASTASIA VANESSA 83 75 73 79 B
14 2201735735 TRIUTAMI TANUWIJAYA 0 0 70 14 E
15 2201737154 YEKHONYA YEHEZKIEL 88 75 80 83 B+
16 2201740331 CHRISTOPHER ANDREAN
KURNIAWAN
89 80 84 86 A-
17 2201744992 ANDREA ETHEL 79 78 79 79 B
18 2201747016 ANGGINA RARAS ANDRINI 80 73 84 79 B
19 2201749835 SHERLI CHANG 88 82 82 85 A-
20 2201753656 NAMIRA AVIANDRA DEWI 78 72 83 78 B
21 2201759211 BRYAN MILLENNIUS 88 88 86 88 A-
22 2201760743 PITRRY PUTRI 86 84 88 86 A-
23 2201761355 CORNELIA CLARISSA
SELAWINATA
76 76 78 77 B
24 2201764754 CHRISTOPHER HANS
SETIAWAN
86 84 84 85 A-
25 2201765593 LYDIA AGATA EMANUELA 87 83 84 86 A-
26 2201771570 ELIZABETH JESSICA MULIADI 83 82 86 84 B+
27 2201774622 KENISHA ELICE SETIAWAN 68 73 75 71 B-
28 2201781703 RIBKA AGUSTA 86 75 78 82 B+
29 2201788022 MILLI JEANET WIE 70 76 75 73 B-
30 2201788350 ANGELA VICTORIA
CHRISTIANI
0 0 65 13 E
31 2201793230 MELVERN IVAN 70 78 72 73 B-
32 2201795513 CALVIN 81 78 82 81 B+
33 2201796232 SHABRINA SHANI 84 78 80 82 B+
34 2201804190 MONICA FLORENCE 81 78 85 81 B+
35 2201804530 TIARA AZKA NABILAH 82 79 82 82 B+
36 2201807210 JESTINNA SALIM 80 0 85 57 D
37 2201808043 VISKA HARDIATI 78 82 81 80 B+
38 2201808440 LATIFAH 82 77 72 79 B
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39 2201826544 BIANDA HAYA NADINTA 71 82 85 78 B
40 2201828594 RAYHAN FELIZIO IRVAN 0 65 68 34 E
41 2201828783 FAKHRANA HARDHATI
PARAMASTRI
74 75 86 77 B
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